















1974年4月 県立新潟女子短期大学英文科講師 ("'1977年 10月)
1977年 10月旭 川医科大学助教授('"-' 1993年3月)
1982年6月 文部省大学英語教員研修英国エセックス大学('"-' 1982年9月)
1987年6月 文部省大学英語教員研修英国レディング大学('"-' 1987年9月)
1992年9月 文部省在外研究員英国エセックス大学('"-' 1992年 12月)
1993年4月 東北大学文学部教授
1998年 10月 日本学術振興会特定国(英国)派遣研究者('"-' 1998年 11月)
2000年4月 東北大学文学研究科教授('"-' 200 1年 12月)
ロ非常勤講師歴




















1979年3月 "Some Properties of English Adjectives ending in -αble"， W旭川区
科大学紀要』第 l号
1980年3月 "A Note on Tensification in Koreanヘ『旭川医科大学紀要』第2号
1981年3月 "Where the spelling '-sion' comes fromぺ『旭川医科大学紀要』第3
下7
1984年3月 「並書文字とその音質をめぐって J W旭川医科大学紀要』第5号




1987年3月 "Sonority Hierarchy in Segmental Phonology of Korean"， W旭川医科
大学紀要』第8号
1989年3月 "Semantic Properties of English Comparatives"ラ『旭川医科大学紀
要』第 10号
1990年3月 "SomeQuestions concerning the Analysis of Vowel Harmony"， W旭
川医科大学紀要』第 11号
1991年3月 "Feature Geometry and Phonological Rules in Korean"， W旭川医科
大学紀要』第 12号
1992年3月 "Devoicing and Privativity of Voicingぺ『旭川医科大学紀要』第13
下7
1992年3月 "TheInterplay of Semantic Features on Phonology: Evidence from 
Tensing in Koreanぺ『東北大学言語学論集』第1号
1992年 10月 "Underspecification， Sonority Hierarchy and Feature Geometry in 
Korean"， W言語研究』第102号
1993年3月 "Underspecificationand Mispronunciations in Tongue Twisters"ラ
『旭川医科大学紀要』第 14号
1994年3月 "Syllabificationand Foot Structure in Korean: Evidence from 
Loanwordsぺ『東北大学文学部研究年報』第43号
1994年3月 "Phonological Constraints and Korean Loanword Phonology"， W東北
大学言語学論集』第3号

























2000年3月 「最適性理論と音韻変異:朝鮮語の口蓋化と n-挿入J W東北大学文
学部研究年報』第49号
2000年7月 "Gestural Constraints and Variation in OT"， W東北大学言語学論
集』第9号
2000年12月 「韓国語生成音韻論研究の課題J W音声研究』第4巻第3号








1995年6月 「最適性理論と子音連続の音節化について J (桑本裕二との共同
研究)日本言語学会第 110回大会













"Max， Contiguity and 0-0 Identity in Deletion"，東北大学音韻論研
究会第 l回例会
"Korean Palatalization: A Case of Non-Derived Blocking"，東北大学
音韻論研究会第2回例会
"Truncated Forms in KoreanぺUniversityof Essex Seminar 












究J (平成 11年 度 ~ 平 成 13年度)
・科学研究費(研究成果公開促進費) W韓国語音韻の研究~ (平成 13年度)
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